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Billedkvalitet (god/ suboptimal,/ ikke diagnostisk) 
Tumors lokalisasjon  
Avstand tumor – m Puborektalis 
Tumors lengde i anal-oral retning 
Sirkumferensiell utbredelse 
T- stadium 
☐  T1 eller T2 
☐  T2/T3a 
☐  T3a-d ekstramural tumor dybe 
☐  T3/mulig T4, mulig innvekst i 
☐  T4a 
☐  T4b, innvekst i 
Mucin (nei / ja < 50 % / ja > 50 %) 
Affeksjon av anus 
☐  Innvekst i submucosa 
☐  Innvekst i interne sphinkter 
☐  Innvekst i intersphinkteriske spalte 
☐  Innvekst i eksterne sphinkter 
☐  Gjennomvekst av eksterne sphinkter 
EMVI (ekstramural vene innvekst) (nei/ ja/usikker) 
Lymfeknuter (LK) og tumordeposisjoner 
☐  N1 1–3 LK (malignt utseende) Antall 
☐  N2 > 3 LK (malignt utseende) Antall 
☐  LK utenfor MRF (malignt utseende) Lokalisasjon 
☐  usikre LK  Lokalisasjon 
MRF (Avstand og klokkeslett) 
Tumor – MRF 
Malign lymfeknute – MRF 
EMVI- MRF 
«Stranding» (tumor eller fibrose?) – MRF 
Fjernmetastaser eller ascites 








T3a – ekstramural tumor dybde < 1 mm 
T3b – ekstramural tumordybde 1–5 mm 
T3c – ekstramural tumordybde > 6 –15 mm 
T3d – ekstramural tumordybde > 15 mm 
En T3 tumor vokser gjennom m propria og ut i perirektalt fett. Dette er en heterogen gruppe med 
svært varierende prognose som ikke gjenspeiles i TNM systemet. Det er derfor utviklet en T3 
subklassifikasjon. T3a vil ha nærmest samme prognose som en T2 tumor mens T3c-d vil ha en lavere 



























Veiledning diagnose:  
Preparatets art og hoveddiagnose med histologisk type 
 
Funn Veiledning 
Tumors største diameter: mm 
Tumors lokalisasjon: Distalt for/proksimalt for/på begge sider av 
peritoneums omslagsfold 
Histologisk grad: I–IV 
Dypeste infiltrasjon: I submucosa, muscularis propria, 
perirektalt fett, til serosaoverflaten, i 
tilstøtende strukturer. 
Minste avstand fra tumor til 
sirkumferent reseksjonsflate: 
mm 
Mesorektum: Dette gjøres makroskopisk (komplett, 
nesten komplett og inkomplett).  
Endereseksjonsrender: Frie/ikke frie 
Antall lymfeknuter undersøkt: Antall 
Antall lymfeknuter med tumorvev: Antall + antall med ekstrakapsulær vekst 




UICC stadieinndeling:  
Dukes’ stadium: (kan med fordel erstattes med UICCs 
stadieinndeling) 












Ikke dypere enn 5 mm 
Ingen 
Glatt og jevn 




Moderat bulk, irregulær 















































































































	 Patologisk	N+	 Patologisk	N0	 	
Radiologisk	N+	 40	 57	 PPV:	41	%	
Radiologisk	N0	 15	 44	 NPV:	75	%	
	 Sensitivitet:	73	%	 Spesifisitet:	44	%	 	
	
	
7.10 Tabell	II	
Registrering	av	N-status	ved	datainnsamling.	Kategorien	”+”	ble	som	nevnt	valgt	der	hvor	det	
ble	rapportert	om	flere	positive	lymfeknuter,	uten	spesifikt	antall.					
N-status	 MR-svar	 Patologisvar	
0	 65	 104	
1	 58	 42	
2	 33	 16	
+		 6	 0	
Manglende	data	 20	 20	
Utvalg	 182	 182	
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7.11 Figur	
Flytskjema	over	alle	pasienter.	Numrene	representerer	antall	pasienter	tilhørende	hver	
gruppe.	
	
	
Rectumregister
n=444
Inkluderte	182
(Uten	neoadjuvans	221)
(Med	MR	339)
(Primærtilfeller	431)
Komplett	N-status	
156
Radiologisk	N0
59
Patologisk	N0
44
Patologisk	N+
15
Radiologisk	N+
97
Patologisk	N0
57
Patologisk	N+
40
Manglende	N-status	26
(Uten	radiologisk	N	20)
(Uten	patologisk	N	20)
Ekskluderte		262
(Neoadjuvans	223)
(Uten	MR	27)
(Residiv	13)
